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ABSTRAK 
Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasiln belajar kelas eksperimen. Pengujian menggunakan 
desain penelitian Pretest - Posttest desain grup kontrol denganr kelas eksperimen menggunakan modul 
pembelajaran dns server dan untuk kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran biasa atau 
konvensional. Teknik analisisr instrumenr menggunakan ujir validitas dan respon peserta didik. Dan untuk 
analisis datanya menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan  hipotesis. Untuk respon peserta didik 
menggunakan google form sebagai media pengujiannya. Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihatr 
bahwa nilai tvalue sebesar 16,07 > ttabel sebesar 1,99300 dengan Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil 
dibandingkan batas kritis (α=0,05). Berdasarkan data tersebut kesimpulan penerapan modul pembelajaran 
DNS Server  adalah prestasi belajar peserta didik di Bidang Teknik Komputerr Jaringan lebih baik daripada 
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk respon peserta didik 
menggunakan Google Form adalah sejumlah 38 peserta didik kelas eksperimen (TKJ-1)  dari 25 pernyataan 
pada Google Form rata - rata dalam setiap pernyataan, peserta didikr memilih sangat setuju. Dapat 
disimpulkan bahwa modul pembelajaran DNS Server mendapatkan respon baik dari peserta didik. 
 
Kata kunci : DNS Server, Virtualbox, Hasil Belajar, Google Form 
  
ABSTRACT 
This study aims to identify and improve learning outcomes experimental class. Tests using experimental 
design pretest-posttest control group design with group learning experiment using dns server module and 
the control group using conventional teaching methods. Mechanical analysis instrument using test validity 
and student response. While the research data analysis techniques using normality test, homogeneity, and 
hypothesis testing. To use the google form student responses as the test medium. Based on the results of 
data analysis can be seen that the value of 16.07 TValue> ttable of 1.99300 with the p value of 0.000 is 
smaller than the critical limit (α = 0.05). Based on these data we can conclude that the application of learning 
modules dns servers can improve student learning outcomes in the field of Computer Network. To respon 
students using Google Forms is a grade 38 student experiments (TKJ-1) on Google's statement on Form 25 
average in each statement, students choose not agree more. It can be concluded that the learning module 
DNS Server get a good response from students. 
 
Keywords: DNS Server, VirtualBox, Learning Outcomes, Google Form 
 
PENDAHULUAN  
Mendapatkan pendidikan 12 tahun adalah hak bagi setiap 
orang. Dalam tingkatan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas) ada beberapa jenis sekolah, yaitu : SMA, SMK, dan 
MA. Penulis mengambil penelitian di SMK. Dalam 
melakukan pra-penelitian dan wawancara, penulis 
memilih sekolah yang pertama adalah SMKN 1 Surabaya 
yang berlokasi di Jl. Smea No. 4 Wonokromo, 
Wonokromo Kota Surabaya 60243. Yang kedua adalah 
SMKN 2 Surabaya adalah salah satu sekolah terbaik di 
wilayah Surabaya. Letak SMKN 2 Surabaya sendiri 
berada di Jl. Tentara Genie 26, Petemon, Sawahan, Kota 
Surabaya 60252. Dan yang ketiga adalah SMKN 7 
Surabaya yang berlokasi di Jl. Pawiyatan No. 2 Bubutan, 
Bubutan, Kota Surabaya 60174. Ketiga SMK tersebut 
memiliki kompentensi keahlian Teknik Komputer dan 
Jaringan. 
 Dari hasil pra-penelitian di SMKN 1 Surabaya 
modul ajar membantu dalam proses belajar, namun belum 
disesuaikan dengan kurikulum yang ada, dikarenakan tiap 
tahun kurikulumnya berubah. Di SMKN 2 Surabaya 
menggunakan modul ajar dikarenakan memudahkan 
tenaga pendidik untuk mengerti urutan / langkah - langkah 
dalam pengajaran. Lalu di SMKN 7 dari hasil wawancara 
dari tenaga pendidik mengatakan cukup membantu. 
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Kesimpulan dari pra-penelitan di SMKN 1 Surabaya, 
SMKN 2 Surabaya, dan SMKN 7 Surabaya Modul ajar 
Administrasi Server membantu dalam proses belajar 
mengajar. Peserta didik kesulitan memahami proses 
pengerjaan proyek dan praktek, dan peserta didik sulit 
mengingat langkah - langkah pengerjaan praktek yang 
telah di ajarkan oleh tenaga pendidik. Hal tersebut 
menimbulkann penurunan tingkat antusiasr peserta didik 
dalam menimba ilmu di Sekolah. Peserta didik menjadi 
kurang aktif dann rasa keingintahuan peserta didik 
menjadi kurang. Sangat jelas hal ini dapat merugikann 
peserta didik, karena adalah hak setiap peserta didik atau 
peserta didik untuk mendapatkan hak mendapatkan 
pendidikan yang baik. Untuk itu sarann dari tenaga 
pendidik pengajar Teknik Komputer dan Jaringan adalah 
lebih baik jika proses pembelajaran menggunakan modul 
ajar. Hal tersebut akan memudahkan tenaga pendidik 
mengerti urutan atau langkah - langkah dalam pengajaran. 
 Bersumber pada latarbelakang, rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana hasill belajarr 
peserta didik pada kelas eksperimen  yang menggunakan 
modul pembelajaran DNS Server virtualbox dibandingkan 
dengan kelas kontrol tidak menggunakan modul 
pembelajarann DNS Server virtualbox?; (2) Bagaimana 
respon dari peserta didik dengan  implementasi modul 
pembelajaran DNS Server virtualbox menggunakan 
google form? 
 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) 
Mengetahui prestasi belajarr peserta didik pada pelajaran 
Administrasi Server yang berpusat pada DNS Server 
sebagai media evaluasi belajar peserta didik dalam kelas 
experiment dibandingkan hasil belajar  pada kelas control 
yang tidak mengunakan modul pembelajaran DNS Server 
virtualbox. (2) Mengetahui respon terhadap modul dan kit 
penerapan DNS Server virtualbox  menggunakan google 
form. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Media Pembelajaran 
Arsyad (2016:4) mengatakan: media belajar mencakup 
media yang secara fisik yang digunakann untuk 
memberikan  inti sesuatu pelajaran, yang berupa 
komputer, televisi, gambar grafik, foto, slide, film, buku 
dan lain lain. 
 Kesimpulan dari paragraf adalah media 
pembelajaran merupakan alat penunjang kegiatan belajar 
mengajar karena berisikan materi yang akan diajarkan. 
Baik berupa bentuk fisik maupun digital. 
 
Modul Pembelajaran 
Menurut Agus susilo dan kawan kawan (2016:51) Modul 
pembelajaran adalah perangkat pembelajaran terkecil, 
yanggdipelajarinolehhpesertaadidikksendiri dengan 
secaraaperseorangannatauudiajarkannolehhpesertaa didik 
kepadaadirinyaasendiriiself - instructionall(Winkel,l 
2009::472).mMenuruttDirektoratt JendrattPenjaminan 
MutuuPendidikanndannTenagaakependidikann(2008:: 3) 
Modullmerupakannbahanaajarrcetakkyangg dirancang 
untukkdapattdipelajarinsecaraamandirii olehh ipeserta 
pembelajaran. Modulldisebutjjugaamediauuntukbbelajar 
mandirikkarenaddiddalamnyattelahddilengkapip petunjuk 
untukkbelajarrsendiri. 
 
Kemampuan Kognitif 
W..S.wWinkell(1996:64),mmenyatakanbbahwaaciriakhas 
belajarrkognitiffterletakkdalamnbelajarrmemperolehhdan 
menggunakannbentukrrepresentasiyyangrmewakilioobjek 
yanggdihadapi,eentahrobjekkituoorang, rbendae atau 
kejadianddannperistiwa.oObjekjitukdih orepresentasikan 
atauudihadirkanmdalamrdiri nseseorangm melalui 
tanggapan,ggagasan, danwlambangwyangmsemuanya 
merupakanrsesuaturyangnbersifatrmental. 
 MenurutnAnasrSudijonol(2001:49),lranahlkognitif 
adalahwranahnyangnmencakupmkegiatan mentaln(otak). 
RobertmM.wGagnemdalammW.S.Winkelmm(1996:102), 
menyatakannbahwanRuangngerakrpengaturanmkegiatanl
kognitifnadalahraktivitasnmentalnyarsendiri.lLebihrlanjut 
Gagne menjelaskann bahwa mPengaturanmkegiatan 
kognitif mencakup penggunaannkonseprdanrkaidahnyang 
dimiliki,mterutamambilamsedangwmenghadapaimnsuatu 
problem. 
 
Kemampuan Psikomotorik 
W.S.WWinkeln(1996:339)nmemaparkan,muntuknbelajar 
keterampilanmmotoriknmengutamakanmgerakannseluruh 
otot,muratuuratndanmpersendianmdalammtubuh,nnamun 
diperlukanmpengamatanmmelaluimmalatmninderamdan 
pengolahanlsecararkognitiflyanglmelibatkanlpengetahuan 
danrpemahaman. 
 Belajarnketerampilannmotoriknterdapatnduanfase, 
yaknilfaselkognitifldanlfaselfikasil:rSelamalpembentukan 
prosedurmdiperolehmpengetahuanmdeklaratifn(termasuk 
pengetahuanmproseduralmsepertimkonsepmdanmkaidah 
dalamnbentuknpengetahuanndeklaratif)nmengenailurutan 
langkahmoperasionalnataururutanmyangmharusmdibuat. 
Inilahnyangndi atasndisebutnfasenkognitifndalamnbelajar 
keterampilanlmotorik.nKemudiannrangkaianngeraklgerik 
mulaimdilaksanakanmsecaramperlahanmdahulu,mdengan 
dituntunmolehnpengetahuanmprosedural,nsampainsemua 
gerakannmulaimberlangsungmlebihnlancar.nInilahmyang 
disebutnfasenfikasi,lyangnbarumberakhirmbilamprogram 
geraknjasmanimberjalanmotomatismtanpamdisertaintaraf 
kesadarannyangntinggi. 
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Jaringanrkomputer 
MenurutnAndrinKristanto (2003:2),njaringanmkomputer 
merupakannsekelompoknkomputer otonomnyangnsaling 
berhubunganlmantaramyangmsatumdenganmygmlainnya 
menggunakanrmprotokolmkomunikasirmmelaluimmedia 
komunikasilsehinggalsalinglberbagininformasi,lprogram-
program,npenggunaannbersamanperangkatnkerasnseperti 
printer,nharddisk,ndannsebagainya.nSelainmitumjaringan 
komputermdapatndiartikannsebagainkumpulannsejumlah 
terminallkomunikasinyanglberadaldiberbagaillokasilyang 
terdirildarillebihlsatulkomputerlyanglsalinglberhubungan. 
 
Administrasi server 
Menurut Wismanu (2013:17),mAdministrasimserver 
merupakanlmatalpelajaranlpadalkelompoklpaketlkeahlian 
TekniklKomputerldanlJaringan.lIalmerupakannsalahrsatu 
cirilkeahlianrkhususnbaginlulusanlSMKrbidangnkeahlian 
TeknologimKomunikasimdanm Informatikamn myang 
membedakanmdengannpaketnkeahliannlainnya.nLayanan 
serverljaringanlyanglakanldipelajarilharusldikuasilkonsep 
dannprinsipnkerjanya,nsebelumnmelakukanmeksperimen 
dalamnmengimplementasikanndalamnjaringannkomputer 
yanglnyata.lDenganlituldapatdiperhitungkanlkemampuan 
serverldalamlmelayanilpenggunaldijaringanmagarnserver 
selalulbisalmelayanilsesuailprinsip:n 
a. konfidensialitas,nkeamananndatanterjaminnbebasldari 
gangguan.mn 
b. integritasrdatarterjaminrkeasliannya. 
c. availibilitasrdatarselalurtersedia. 
PembelajaranmAdministrasimServerminimmenggunakan 
metodempendekatanmsaintifik.mDalammpendekatanmini 
praktikumnatauneksperimennberbasismsainsmmerupakan 
bidangmpendekatanmilmiahndenganmtujuanndannaturan 
khusus,ndimanammtujuannmutamanyanmadalahnmuntuk 
memberikanrbekallketrampilanlyanglkuatldenganldisertai 
landasannteorinyangnrealistisnmengenainfenomenanyang 
akanrkitaramati.m 
 
Linux 
Menurut Al-Mansyurin Team (2011:6),mBerawalmdari 
eksperimenmLinusnTrovaldsmdenganmKomputerlMinix 
miliknya,nterciptalahlSistemlOperasilLinux.mSejakmsaat 
itu,rdiarterusnmengembangkanrdanrmemperbaikinSistem 
Operasimitemuanyamltersebut.mBerkatnkerjamkerasnya, 
terciptalahlLinux1.0lyanglkeseluruhanyalberbasislTEKS. 
KarenalLinuxlbersifatlOpenlSource,ldandenganlcepatnya 
SistemnInformasin&nKomunikasinsaatnini,nLinuxntelah 
berkembangrbegiturpesat. 
 Sampainsaatnini,lsudahntaknterhitungilagi,lberapa 
banyakndistro-distronyangmsudahmdikembangkan.nDari 
LinuxryangrberbasisrTEKS,rberkembangrmenjadirLinux 
yangnberbasisnGRAFIK.nBahkanntampilanyanpunntelah 
dapatlmenyaingilSistemlOperasilberbayarlsekalilpun. 
 
Debian 
http://www.aboutdebian.com/about.htm dalam Keith 
Parkansky (2016) Proyek Debian adalah kelompok 
sukarelawan nirlaba yang berkomitmen pada konsep 
perangkat lunak open source gratis, dan dengan tujuan 
menyediakan sistem operasi yang stabil dan dapat 
diandalkan. "Debian" lebih dikenal sebagai Debian GNU / 
Linux karena banyak alat sistem operasi berasal dari 
proyek GNU ("perangkat lunak bebas"). Meskipun ini 
juga berlaku untuk sebagian besar distribusi Linux, Debian 
tampaknya satu-satunya yang peduli dengan pemberian 
GNU. 
 https://rms46.vlsm.org/1/93.html dalam Rahmat 
M.nSamiknIbrahimr(2014)rPaketrDebianndikenalnsuper-
stabilryangrartinyarbukanrmerupakanrpaketr"staterofnthe 
art".mrParanrpengembangnrsangatnrkonservatifmndalam 
penentuannupgradenrevisinperangkatllunakltersebut.rJika 
andalinginlselalulmenggunakanlrevisi-revisilterakhirrdari 
perangkatnlunak,ndistronDebiann"stable"njelasrbukanlah 
pilihannmyangnmtepat.nmTerdapatnmsekurangnyarmdua 
konsekuensildarilkebijaksanaanlini.lPertama,lpaket-paket 
Debiannsudahnsangatnstabilnsehinggantidakmperlumada 
rutinitaslkompaillulang.lJikalandaltermasuklyanglpercaya 
"bikinannsendirinlebihnbaik",msistemnDebianmmungkin 
tidakrcocokruntuknanda!nKedua,nterdapatnkemungkinan 
bahwandistronininbelumnmendukungmdrivermperangkat 
kerasryangrmutakhir. 
a. Debian 8.6 
ProyeklDebianndenganmsenangnhatinmengumumkan 
pembaruanmkeenamndarindistribusinyamyangnstabil, 
Debianm8m(codenamem"jessie" ).nrPembaruanrmini 
terutamammenambahkannmkoreksinmuntuknmasalah 
keamananlpadalrilislstabil,lbersamaldengannbeberapa 
penyesuaiannnuntuknmmasalahnmserius.nmPenasihat 
keamananmtelahmditerbitkanmsecarannterpisahnndan 
dirujukrjikartersedia. 
Upgrade ke revisi online ini biasanya dilakukan 
dengan mengarahkan alat paket aptitude (atau apt) 
(lihat halaman manual sources.list (5)) ke salah satu 
dari banyak mirror FTP atau HTTP Debian. 
b. Debianr9.3n 
ProyeklDebianldenganlbanggalmengumumkanlupdate 
ketigamdarindistribusinstabilmDebianm9m(codename 
"stretch").mRilismtitikminimterutamanmenambahkan 
koreksinuntuknmasalahnkeamanan,ndisertailbeberapa 
penyesuaiannmuntuknmmasalahnmserius.nrPenasihat 
keamanan telah dipublikasikan secara terpisah dan 
dirujuk bila tersedia. 
Setelah instalasi, paket dapat ditingkatkan ke versi saat 
ini menggunakan cermin Debian terbaru. Mereka yang 
sering menginstal pembaruan dari security.debian.org 
tidak perlu memperbarui banyak paket, dan 
kebanyakan pembaruan seperti itu termasuk dalam rilis 
titik. 
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DNS Server 
Menurut Zheng Wang et.al. (2017:2) fungsi DNS sebagai 
sebuah direktori yang didistribusikan secara global. Peran 
utamanya adalah memetakan nama domain ke alamat IP 
yang sesuai Dalam sesi DNS biasa, klien pertama 
mengirim permintaan ke server DNS rekursif yang 
ditentukan. DNS rekursif server dioperasikan oleh ISP 
(Internet Service Providers) atau disediakan sebagai 
layanan publik untuk pengguna mana pun di seluruh dunia 
(misal, Google DNS layanan host di 8.8.8.8 dan 8.8.4.4). 
Server DNS rekursif menyelesaikan permintaan atas nama 
klien Ini secara iteratif melintasi yang relevan server DNS 
otoritatif mengikuti pohon DNS sampai jawaban akhirnya 
adalah diperoleh. Server DNS rekursif tidak hanya 
memberikan jawabannya kepada klien tapi juga 
menyimpannya untuk kueri masa depan. Di DNS, nama-
ke-alamatnpemetaanndiwakilinolehncatatannDNS.lSetiap 
recordlDNSlberisilaltimeltorlivel(TTL)lyanglmenentukan 
beraparlamarserverrDNSrrekursifrcacheritu. 
 
Virtualisasi 
MenurutmSidiqmSyamsulmHidayatndanmkawannkawan 
(2013:1)lvirtualisasilyanglintinyalkitaldapatlmenjalankan 
banyaknsistemnoperasinsekaligusndalamnsatunkomputer 
yangmnsama.mnSebenarnyamvirtualisasimitummembuat 
komputerlyangrsifatnyarfisikrmenjadirsuatunvirtuallataul
filelkemudianlvirtuallltersebutldijalankanldenganlVirtual 
MachinerMonitorrdikomputer. 
Misalkanmradamlimamkomputermlalumkomputer 
tersebutrdijadikanrvirtualrkemudianrdijalankanrpadarsatu 
komputermutamamataumyangndisebutnhostmmakanlima 
komputerntersebutntentunyamakanmberjalanmpadanhost 
tersebutmlayaknyamlkomputermbiasa.mKomputermyang 
dijalankanrpadarhostrdisebutrdenganrguset. 
 
Virtualboxorry 
Menurut Sidiq Syamsul Hidayat dan kawan kawan 
(2013:1) Oracle VM Virtualbox adalah software 
virtualisasi open source yang memungkinkan 
penggunanya untuk menjalankan satu atau lebih sistem 
operasi dalam satu mesin virtual saat menjalankan 
windows. Program di design dengan mudah menggunakan 
antarmuka dan langkah demi langkah yang sangat 
memukau memungkinkan anda untuk membuat vm 
pertamamandarndalammnhitunganmrmenit.mrVirtualbox 
sepenuhnyanmendukungnsharedrfolderruntuknpertukaran 
datanyangnmudahnantaranhostndanntamu,msertanremote 
dekstop protocol (RDP), USBVirtual Controller dan USB 
melalui RDP. 
 
Googlerformw 
https://www.Google.com/intl/id/forms/about/mmmdalam 
Hamdan Husein Batubara (2016) mengemukakan bahwa, 
GooglerFormrmerupakanrsalahrsatunkomponenmlayanan 
GooglemrDocs.mrAplikasiminimsangatmncocokmruntuk 
mahasiswamrpesertamrdidik,mrtenagampendidik,ndosen, 
pegawairkantorrdanrprofessionalryangrsenangmmembuat 
quiz,rformrdanrsurveyronline.rFiturndarimGooglemForm 
dapatldilbagilkelorang-oranglsecaralterbukarataunkhusus 
kepadalpemiliklakunlGoogleldenganpilihanlaksesibilitas, 
seperti:rreadronlyr(hanyardapatrmembaca)natauneditable 
(dapatrmengeditrdokumen).rSelainritu,rGooglerdocsrjuga 
dapatnmenjadinalternatifnbaginorang-orangmyangmtidak 
memilikirdanaruntukrmembelinaplikasimberbayarnuntuk 
menggunakanrprogramrgratisanrdibandingkanrmembajak 
programnberbayarnsepertinMicrosoftnOffice,lkarenalkita 
tahulbahwalmembajaklprogramlituladalahltidaklbaik. 
 
METODEhklmn 
JenislPenelitiankmkjmk 
Jenismnpenelitianmrinimrmenggunakanmpengembangan 
(researchlandldevelopment)ADDIE.lADDIElkepanjangan 
dari Analysis, Design, DevelopmentmormProduction, 
Implementation.mmPenelitianmmldanmmlpengembangan 
merupakannmetodenpenelitianmuntukmmengembangkan 
suaturprodukrbarurataurmemodifikasinproduknataumbisa 
jugarmenyempurnakanmproduk.nPenelitianrininberfokus 
kepada pengembangann modul pembelajaran DNS Server. 
Modul DNS Server akan digunakan kedalam mata 
pelajarann DNS Server. 
 
TempatldanlWaktulPenelitianknktsby 
PenelitianrdilakukanrdirSMKNr2rSurabaya,mJl.nTentara 
Genie 26, Petemon, Sawahan, Kota Surabaya 60252, 
khususnya di kelas Teknik Komputer dan Jaringan.  
 
Rancangan Penelitian 
PenelitianminimmenggunakanmmodelmADDIE.mModel 
ADDIEmdikembangkanmAlurmprosesmlmodelmADDIE 
mengacumnmpadamnmGambarmnmdibawah. Dalam  
Romiszowskyln(1996)mpadamtingkatmndesainmnmateri 
pembelajaranmdanmpengembangan,msistematiknsebagai 
aspeknproseduralnpendekatannsistemntelahmdiwujudkan 
banyakmnlpraktikmrlmetodologimrluntukmrdesainmrdan 
pengembanganmteks,mmaterinaudionvisualmdanmmateri 
pembelajaranrberbasisrkomputer.r(MaderTegehr:r2014)r 
Modellinilmenggunakanl5ltahaplpengembanganlyaknil: 
1. Analisisr(rAnalyzer)rdgdjf 
2. Perancanganr(rDesignr)rjdfgj 
3. Pengembanganr(rDevelopmentr)riewhr 
4. Implementasir(rImplementationr)rsjdhf 
5. Evaluasir(rEvaluationr)riute 
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rrGambarr1rDiagramrModelrPengembanganrADDIE.rr 
 
 Penelitianminimmenggunakanmdesainmpenelitian 
Pretestr-rPosttestmDesignmndimanamnsebelummndiberi 
perlakuan peserta didik diberikan pretest terlebih dahulu 
untuk menguji kemampuan awal sebelum diberi media. 
Sesudah diberikan pretest peserta didik diberikan 
perlakuan media yang digunakan penelitian. Selanjutnya 
pesertamdidikmdiberimsoalmposttest.mrGambarlmdesain 
penelitianmsebagaimberikutm:m  
 
 
 
Gambarl2lDesainlPenelitianlPretestl–lPosttestlDesign 
nnl(lSugiyonol,n2015l)lnn 
 
 Populasimpenelitiannininadalahn2mkelasmTeknik 
KomputerrdanrJaringan,rSMKNn2rSurabaya.nSampelm1 
kelas, peserta didik kelas XI TKJ sebanyak 38 peserta 
didik. 
 
 Instrumennpenelitianryangrdigunakanradalahr:r(1) 
Lembarrvalidasirbukurajarr(modul);n(2)lLembarlvalidasi 
RencanarRelaksanaanrRembelajarann(RPP)l;r(3)rLembar 
validasimsoalmrKognitif;rm(4)rmLembarmvalidasimsoal 
Psikomotorik;l(5)lLembarlvalidasilResponlpesertaldidik.l 
 Teknik analisis data berguna untuk mengetahui 
hasil penelitan. Berikutmteknikmanalisismdatamyang 
digunakan adalah : (1) Lembarmvalidasi;m(2)mUji 
Normalitas;r(3)rUjirHomogenitas;r(4)rUjirHipotesis;n(5) 
hasilrresponrpesertardidik.r 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Penelitann ini menghasilkann modul DNS Serverr dan 
KIT. Dalam modul berisi materi mengenai DNS Server. 
Lalu KIT sendiri berisi dengan OS Debian 9.3 dalam 
bentuk format file OVA. Modul DNS Serverr ini diuji 
cobampadampesertamdidiklnkelasnXImSMKmNegerim2 
Surabaya.lPenelitianlinilmenggunakanlmetodemResearch 
andrDevelopmentr(R&D)nmodelrADDIEnyangmmelalui 
limartahapanryaitur:rAnalysis,rDesign,rDevelopment,nor 
Production,lImplementationlorlDeliveryland Evaluations. 
 
 
 
Hasil Pengembangan Produk 
Modul Pembelajaran DNSrServerrmempunyairisirpraktis 
danlmudahldipahamilpesertaldidiklyangldisajikanmelalui 
uraianmmaterindannlangkahmlangkahmpraktikummyang 
mudah.lPembuatanlmodullmenggunakanlMicrosoftoffice 
wordmn2013mndanmnuntukmnlangkahmnlpraktikumnya 
menggunakanrDebianl9.3rdirinstallrdalamlvirtualboxllalu 
hasilmparktikumnyang discreenshootndanndimaksukkan 
dalamrword.nKemudiannmodulldicetakrdanrdiberikanrke 
pesertardidik.nmadnor 
Hasil pengembangan modul DNS Server sebagai berikut : 
 
1. Tampilan cover modul 
 
Gambar 3 cover modul 
 
Gambar 3 berisi tentang judul, rangkuman dan mata 
pelajaran. Dalam hal ini Judul modul adalah Modul 
DNSlServerlUntukrKelasrXIlTeknikrKomputerrdan 
Jaringan,rSMKrNegerir2rSurabaya.skdfhnhg 
 
 
Gambar 4 daftar isi modul 
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2. Tampilan Halaman Kompetensi 
 
Gambar 5 Kompentensi Pembelajaran Modul 
sfksfjdfdjPembelajarankjnskdjn 
Gambarmm5mmmerupakanmmtampilanmrHalaman 
Kompetensirberisirtentangrkompetensinyangmharus 
dicapairolehrpesertardidik.dkgjsdfvmj 
 
3. Tampilan Materi Modul 
 
Gambar 6 Tampilan Materi Modul 
Gambar 6 merupakan tampilan Pada halaman isi 
modul terdapat penjelasan dari materi yang 
dilengkapi dengan gambar. Bertujuan agar peserta 
didik memperlajari modul dengan mudah dan 
menarik minat peserta didik untuk membaca. 
 
Gambar 7 Tampilan Materi Modul 
Hasil Validasi 
Validasi media dikatakan Sangat Valid karena memiliki 
persentase menyeluruh sebesar 83% dann total dari 
validasi modul adalah 249, dari dua validatorr maka skor 
total nilai validator adalah 300. Dari hasil validasi modul 
didapatkan sebasar 83% dan sangat valid. 
 
 Hasil validasi RPP persentasenya adalah 86,92%. 
Nilai itu termasuk Sangat Valid, dann dapat digunakan 
dalam pembelajaran. Total untuk validasi rpp adalah 113, 
dengan dua validatorr maka skor total nilai dari validatorr 
adalah 130. Dari hasil validasi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) didapatkan 86,92% dan dinyatakan 
sangat valid. 
 
HasilrBelajarrPesertardidikrr 
UjirNormalitasmsnfsdfkjsdfk 
Penelitianrinirmenggunakanrujirnormalitaslmenggunakan 
ujimKolmogorovm-mSmirnovmdenganrbantuanlsoftware 
Minitabmuntukmmengukurmhasilmbelajarmpadamrkelas 
eksperimenrdanrkontrol.msdfkjsdhsdfm 
 
 
Gambarn7nDiagramrperhitunganrujirnormalitasrkelas 
eksperimen dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
 
 
Gambar 8 Diagram perhitungan uji normalitas kelas 
kontrol dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 
 
 Berdasarkan Gambarnm7nndannnGambarn8muji 
normalitas hasil belajar bahwa nilai P-Valuemkelas 
eksperimenmsebesarm0,150mdannP-Valuerkelasnkontrol 
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lebihrbesarldaril0,143lsehinggarnilaiP-Valuelkedualkelas 
tersebutlmenunjukkanrlebihrbesarrdarirtarafmsignifikansi 
yangrditetapkanr(α=0,05)rsehinggarH0rditerimandannH1 
ditolak.mDapatrdisimpulkanrbahwarujirnormalitasrkedua 
kelasrberdistribusirnormal.dsfsdjnfkjsd 
 
UjinHomogenitasmsnl 
Pada penelitiannininujinhomogenitasndilakukanmuntuk 
mengetahuimapakahmdatarmyangmrdidapatkan tersebut 
homogen,mdenganmbantuanmsoftware Minitab untuk 
mengujimdatamhasilmbelajarmpesertandidiknpadankelas 
eksperimenldanlkelaslkontrollditetapkantaraflsignifikansi 
(mαb=b0,05t).dfndn,d  
 
Gambar 9 Hasil Uji Homogenitas 
 
 Berdasarkanngambarn9ndiketahuimnilai P-Value 
pada FrTestrsebesarr0,593rmenunjukkanllebihlbesarndari 
tarafmsignifikansimyangmditetapkann(rα=0,05r). Dengan 
demikianldapatldisimpulkanlbahwalH0lyanglmenyatakan 
sampelnhomogennditerimandannH1nmenyatakanrsampel 
tidakrhomogenrditolak.rDengannkatarlainmhasilmbelajar 
pesertardidikrkelasreksperimenrdanrkelaslkontrollbersifat 
homogen.mnfdnv 
 
UjirHipotesismsdnfbmndf 
Untukrmengetahuirperbedaanrhasilrbelajarrpesertandidik 
padalkelasleksperimenldanlkelaslkontrollmakadigunakan 
bantuan software Minitab denganlujil2lSamplelt. 
 
Gambar 10 Diagram Individual Value Plot 
  
 Individual value plot diatas menunjukkan nilai 
sampel hasil belajar masing-masing kelas dan perbedaan 
Mean (rata-rata) kedua kelas dimana kelas eksperimen 
yang ditunjukkan oleh C1 lebih besar dari kelas kontrol 
yang ditunjukkan oleh C2. 
 
 
Gambar 11 Boxplot Kelas Eksperiman dan Kelas Kontrol 
 
 Boxplot diatas juga menunjukkan perbedaan Mean 
(rata - rata) kedua kelas serta menunjukkan varians 
masing-masing kelas, dengan kelas eksperimen yang 
ditunjukkan oleh C1 dan kelas kontrol yang ditunjukkan 
oleh C2. 
 
 
Gambar 12 Hasil Perhitungan Uji-t 
BerdasarkannGambarn12nhasilmperhitungannuji-t 
diatas, didapatkanrratar-rratarkelasneksperimenmsebesar 
78,68ndannrata-ratankelasnkontroln62,42.nHasillrata-rata 
kedualkelasntersebutmmenunjukkannbahwanreratankelas 
eksperimenlmlebihlmtinggimdibandingkanmreratamkelas 
kontrolrdenganrselisihr16,26.lHasillt-valuelsebesarl16,07 
denganlP-valuelsebesarr0,000llebihlkecilldarilbatasrkritis 
(rαl=l0,05r)ndannderajatrkebebasan 73 didapatkan ttabel 
sebesar 1,99300. Nilai tvalue sebesar 16,07 dannttabel 
sebesarl1,99300 menunjukkan nilailtvaluellebihlbesardari 
ttabel,nmakanH0nyangnmenyatakan “PenerapannModul 
pembelajaranrDNSrServermtidakndapatlmeningkatkan 
hasilrbelajarrpesertardidikrBidangnTeknikmKomputer 
Jaringan”mditolak, sedangkan H1 yang menyatakan 
“Penerapan Modul pembelajaran DNSnServerndapat 
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meningkatkanmhasilmbelajarnpesertandidikmBidang 
TeknikrKomputerrJaringanrmatanpelajarannAdministrasi 
Server”rditerima.mnmn 
Dengan demikian, nilai akhir hasil belajar pada kedua 
kelas yang diteliti mempunyai perbedaanlyanglsignifikan. 
Dan hasil analisis tiga ujildiatasldapatldisimpulkanlbahwa 
:mPenerapanmModulnpembelajaranrDNSrServerndapat 
meningkatkannhasilmbelajarmpesertandidikmBidang 
TeknikrKomputerrJaringannmata pelajaran Administrasi 
Server. 
 
ResponlPesertaldidikmcrervnmnj 
Responrpesertardidikmdigunakanruntukrmengujinrespon, 
untukmpengujianmresponnpesertamdidikmmenggunakan 
bantuanlmsoftwareltoolsmGooglelmyaitumGooglemform. 
Adapun respon peserta didik pada kelas eksperimen 
sebagai berikut : 
 
Gambar 13 Google Form 
 
 Analisis respon di isi oleh 38 peserta didik kelas 
eskperimen (TKJ-1) karena yang menggunakan media 
modul pembelajaran DNS Server adalahmkelasmTKJ-1. 
Terdiri dari 25 penyataan yang harusndijawabndengan 
kriterial;lSangatlSetuju,lSetuju,lTidaklSetuju,ldanlSangat 
TidaklSetuju.nrlrn 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Modul DNS Server 
Dapat diketahui adanya peningkatan prestasi belajar 
peserta didik dalam penerapan Modul pembelajaran 
DNSrServer.rHal tersebut dibuktikanrpadananalisis 
hasilnbelajarnpesertardidikrkelasneksperimenmyang 
menggunakanrModulrpembelajaranrDNSrServerndi 
dapatkanrrata-ratarhasilnbelajarrsebesarn78,68mdan 
rata-ratarkelasrkontrolrsebesarn62,42.mBerdasarkan 
hasilmujinhipotesisnyangndilakukanmmenggunakan 
uji-trdirdapatkanrhasilrPvaluensebesarn0,000mlebih 
kecilndarinbatasnkritisn(α=0,05)ndannterbuktinnilai 
tvaluersebesarr16,07rlebihrbesarrdarirttabelnsebesar 
1,99300.mSehinggarmdapatrmdisimpulkanrmbahwa 
penerapanrModulrpembelajaranrDNSnServerndapat 
meningkatkannhasilnbelajarnpesertandidikmdengan 
selisihrrata-ratarhasilrbelajarryaitur16.26.dfgdgmn 
2. Respon Peserta didik 
Respon peserta didik menggunakan Google Form 
adalah sejumlah 38 peserta didik kelas eksperimen 
(TKJ-1)  dari 25 pernyataan pada Google Form rata-
rata dalam setiap pernyataan, peserta didik memilih 
sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa modul 
pembelajaran DNS Server mendapatkan respon baik 
dari peserta didik. 
 
Saranhgfhgbn 
Berdasarkanmhasilmpenelitianndannpembahasannskripsi 
yangnberjuduln“ModulndannKITnPengembangannMedia 
Pembelajaran Administrasi Server dalam VIRTUALBOX 
untuk MengujirKompentensirKognitif dan Psikomotorik 
Peserta Didik”rmakarpenelitirmemberikanrsaranrsebagai 
berikutn:nnbvnmvb 
1. BagirTenagarpendidiknbvnvbcn 
TenagampendidikmsebaiknyamrmenerapkanrmModul 
pembelajaran DNS Server yang dikolaborasikan 
dengan media Debian 9 dalam VIRTUALBOX yang 
dapatrmeningkatkanrprestasirbelajarrpesertardidik.mn 
2. BagirSekolahmnnsdfmnbn 
Sekolahmdiharapkanmdapatmmemberikan dukungan 
kepada tenaga pendidik dengan memberikan fasilitas-
fasilitas untuk digunakan dalam penerapan modul 
pembelajaran yang dikolaborasikan dengan 
perkembangan teknologi saat ini sehingga mampu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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